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REQUIREMENTS FOR A N  EFFECTIVE PRO TECTION 
OF THE ATLANTIC PEAT-BOG FLORA
ABSTRACT: In Poland nearly  all A tlantic pedt-bog species are  to diffe­
ren t degrees th rea tened  w ith ex tinction  and  requ ire  protection. The choice 
of conservation  m ethod, w hether through stric t o r partia l reservation , should 
depend on a na tu ra lness degree of the com m unities in w hich each of the 
species occurs. A num ber of reserves has to be adequate  to a ra r ity  degree 
of a species as w ell as to  its caryologic variab ility  and phytocoenotic scale 
(summary sec page 122).
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1. WSTĘP
F lora to rfow iskow a Polski je s t ew id en tn y m  p rzyk ładem  p rocesu  
ubożenia, a tak że  zan ikan ia  stan o w isk  i zm niejszan ia  się  liczebności 
popu lacji g a tu n k ó w  o w ąsk ie j lub sk ra jn ie  w ąsk ie j am plitudzie eko lo ­
g icznej i socjo logicznej. W ed ług  badań  J a s n o w s k i e g o  (1972) oraz 
J a s n o w s k i e j  i J a s n o w s k i e g o  (1977) na  to rfow iskach  Polski
niżow ej 172 g a tu n k i naczy n io w e (tj. 55,7%  n a tu ra ln e j flory) są w ró ż ­
nym  stopn iu  zagrożone w ygin ięciem . Spośród  n ich  co najm niej 26 
(8,4°/o) należy  do szeroko rozum ianej g ru p y  a tlan ty ck ich  g atunków  to r ­
fow iskow ych  (określen ie  to  obejm uje  nie ty lk o  g a tu n k i w y stęp u jące  
n a  to rfow iskach  b ezd rzew nych  w szy stk ich  typów , lecz rów nież te, k tó re  
ro sn ą  w  zb iorow iskach  leśn y ch  i in n y ch  na podłożu torfow ym ). Listy 
to rfow iskow ych  g a tu n k ó w  a tlan ty ck ich  w u jęc iu  au to ró w  po lsk ich  są 
ty lk o  w p ew nej części zgodne (por. C z e c z o t t  1926; C z u b i ń s k i  
1950; J a s n o w s k i  1967; P a w ł o w s k a  1972); n a jsze rsze  u jęc ie  p ro ­
p o n u je  Jasnow ski, za liczając do om aw ianej g ru p y  aż 41 g a tu n k ó w  (33 
naczyniow e, 8 zarodnikow ych). W ed ług  najn o w szy ch  opracow ań, obej 
m u jących  sw ym  zasięg iem  ca łą  E uropę (R o i s i n  1969), w e florze to rfo ­
w iskow ej Polski je s t ty lko  7 p rzed staw ic ie li e lem en tu  a tlan ty ck ieg o  
w ścisłym  geograficznym  znaczeniu . Są to: 1 g a tu n ek  eu a tlan ty ck i — 
Erica telralix, 4 g a tu n k i su b a tlan ty ck ie  —  Pilularia globuliiera, Eleo- 
charis multicaulis, Pedicularis silvatica  i Trichophorum  cuespitosum  ssp. 
gertnanicum,  2 g a tu n k i e u ry a tlan ty ck ie  —  M yrica  gale  i R hynchospo ia  
iusca.  W  p rob lem atyce o ch ro n y  g a tu n k o w ej celow e i u zasad n io n e  w y ­
d a je  się jed n ak  ro zp a try w an ie  szerzej rozum ianej g ru p y  g atunków  
a tlan tyck ich .
Ja k  już w yżej w ykazano , s to p ień  zag ro żen ia  te j g ru p y  roślin  w Pol­
sce je s t n iezw yk le  w ysoki. W ed ług  k ry te r ió w  J a s n o w s k i e j  i J a s -  
n o w s k i e g o  (1977) w  naszej florze je s t 17 a tlan ty ck ich  gatunków  
to rfow iskow ych  g in ący ch  i siln ie  zagrożonych . Są to: Carex punctata,  
C. pulicaris, C. strigosa, C hrysosp len ium  oppositiłolium, Deschampsia  
setacea, Eleocharis multicaulis, G laux maritima, Helosciadium inunda- 
tum, H. repens, M yrica  gale, O enan the  lachenalii, O. fistulosa, Pedicu­
laris silvatica, R hynchospora  iusca, Schoenus  nigricans, Senecio  aąuati- 
cus, Utricularia ochroleuca.
Do g ru p y  zagrożonych  w  słabszym  stopn iu  au to rzy  ci za liczają  6 
gatunków , a m ianow icie: Cladium mariscus, Erica tetralix, H ydroco ty le  
vulgaris, Juncus subnodulosus, J. squarrosus, T richophorum  caespito-  
sum.
P onadto  jak o  rzadk ie  od 1949 r. po d leg a ją  u nas p raw n ej ochronie 
3 g a tu n k i a tlan ty ck ie : Drosera in termedia, Lonicera per ic lym enum
i O sm unda  regalis.
W  skali E uropy  jed en  g a tu n ek  z ana lizow anej g rupy , m ianow icie 
Pilularia globuliiera,  je s t u zn an y  z a  zagrożony  w  w ysokim  stopniu, 
a k ilk a  innych  należy  do g ru p y  o n iedosta teczn ie  poznanym  zagrożeniu  
(List of rare... 1977). R ośliny  te  g iną  i w y m ag ają  szczególnej p ro tek c ji 
n ie ty lk o  w naszym  k ra ju .
Jak k o lw iek  a tlan ty ck ie  g a tu n k i to rfow iskow e tw orzą dość jed n o ­
rodną g ru p ę  pod w zględem  w ym agań  k lim atycznych , to  rozp ię tość ich 
skal eko logicznych  i socjo log icznych  je s t bardzo  duża. M ieszczą się tu  
zarów no g a tu n k i n iskotorfow iskow e, w  tym  rów nież w łaśc iw e dla to r­
fowisk nak redow ych , so ln iskow ych, źródliskow ych, jak  i p rzejściow o 
torfow iskow e, w ysoko torfow iskow e i inne. S topień n a tu ra ln o śc i fito- 
cenoz, w k tó ry ch  w y stęp u ją , zaw iera się p rzede w szystk im  w  przedziale  
zbiorow isk n a tu ra ln y ch , a w m niejszym  stopn iu  p ó łn a tu ra ln y ch ; chociaż 
b rak  do tej p o ry  pełnego  rozeznan ia  m ożna p rzy jąć , że w n ikan ie  tej 
g ru p y  roślin  do zb iorow isk  sy n an tro p ijn y ch , o ile w  ogóle zachodzi, ma 
ch a rak te r  zupełn ie  w y jątkow y .
2. WYBRANE WYNIKI BADAN NAD DYNAMIKĄ GATUNKÓW TORFOWISKOWYCH
NA POBRZEŻU KASZUBSKIM
W  g ran icach  P obrzeża K aszubskiego  a tlan ty ck ie  g a tu n k i to rfow i­
skow e sk u p ia ją  się na  w ysok ich  to rfow iskach  b a łty ck ich  i ich ob rze­
żach, na p rzejśc iow ych  to rfow iskach  w  zag łęb ien iach  m iędzyw ydm o- 
w ych, a tak że  w  kom pleksie  łąk  i zarośli w  p rad o lin ach  przym orsk ich . 
Dla ich ochrony  u tw orzono  w  o sta tn ich  25 la tach  3 reze rw a ty  o łącznej 
pow ierzchni ok. 140 ha  (,,P iaśnickie Łąki", „B iałogóra", „W oskow nica 
B ielaw skich Błot”). Z biorow iska ro ślin n e  ty ch  rezerw ató w  m ają  n a tu ra l­
n y  i p ó łn a tu ra ln y  ch a rak te r , p rzy  czym  n a jlep ie j zachow anym  i szcze- 
aó ln ie  in te re su jący m  obiek tem  je s t roślinność za to rfionych  obniżeń m ię- 
dzyw ydm ow ych w  „B iałogórze". W  rezerw acie  tym  od 9 la t p row adzone 
sa system atyczne  p om iary  poziom u w ody  g ru n to w e j i jego  w pływ u  na 
s tan  i rozm ieszczenie fitocenoz. W ah an ia  poziom u w ody  są tu  g łów nym  
czynnik iem  reg u lu jący m  strefow e rozm ieszczenie zespołów , a p o n a d to  
d ecy d u ją  w  poszczegó lnych  ok resach  w e ae tac y jn y c h  o stan ie  rozw oju, 
liczebności i przem ieszczaniu  się w ielu  ga tunków , w  tym  p rzede w szy ­
stkim  popu lacji Rh. fusca i E. multicaulis, k tó ry  m a tu  jed y n e  s tan o ­
w isko na Pom orzu. O ba g a tu n k i m ają  sk a lę  socjo logiczną o g ra n ic z o n ą  
do sw oich w łasn y ch  zesoołów  —  R hynchospore tum  fuscae  i Eleochare- 
tum multicaulis  o raz do s tre f ek o tonow ych  z sąsiadu jącym i zb io ro w i­
skam i, ti. M yrice tum  gale  i R anunculo-Juncetum  bulbosi ( H e r b  i c h o ­
w a  1979).
Z do tychczasow ych  badań  w ynika, że po p u lac je  Rh. fusca  trw a le  
u trzy m u ją  się ty lk o  w  ty ch  częściach  torfow iska, gdzie m a k sy m a ln y  p o ­
ziom w o ły  m w e t  okresow o n ie  p rzek racza + 2 5 —30 cm. N a jo b fitsz y  
ro /w ó i osobników , a zarazem  kw itn ien ie  i o w o co w an ie , o d b y w a  się  
ty lko  w  la tach  o niskim  stan ie  w ody  w  sezonie w e g e ta c y jn y m . W  m iej- 
,r.c^ch, odzie poziom  w ody  okresow o je s t w yższy  od +  30 cm, Rh. fusca  
ca łkow icie  ginie, a ponow ny po jaw  i ro z w ó j o so b n ik ó w  m o ż liw y  je s t
ty lk o  w  p rzy p ad k u  d łu g o trw ały ch  spadków  w ody  poniżej pow ierzchni 
g ru n tu . O d n aw ian ie  się po p u lac ji Rh. fusca  n as tęp u je  na  d rodze g enera- 
ty w n ej (M. H erb ichow a —  m at. niepubl.).
L okalne p rzem ieszczan ie się p opu lacji E. multicaulis  jes t m niej d y ­
nam iczne niż w p rzy p ad k u  Rh. fusca. T rw ałe  fitocenozy E. multicaulis  
ro zw ija ją  się w  w aru n k ach  siln ie jszego  za lew u  —  m aksym alne  poziom y 
w o d y  dochodzą tu  do + 5 0  cm, p rzy  czym  d łu g o trw ałe  i w ysok ie  s tan y  
w o d y  n ie  pow odują  zan iku  k ęp  osobników .
N iższy  od p rzec ię tnego  poziom  w ody  sp rzy ja  ok resow em u tw o rze­
n iu  się in ic ja ln y ch  p ła tów  E. multicaulis  w  m iejscach  za ję ty ch  u p rzed ­
nio  p rzez zespół R. J. bulbosi  (M. H erb ichow a —  m at. niepubl.).
W ah an ia  poziom u w ody  w  rezerw ac ie  n ie  ty lk o  s ty m u lu ją  k ró tk o ­
trw a łe  m ikrom igraC je Rh. fusca i E. multicaulis,  lecz są też z pew nością 
czynn ik iem  ham ującym  n a tu ra ln y  tok sukcesji w  k ie ru n k u  zarośli M. 
gale  i b o ru  b ag iennego . O  tak im  p rzeb iegu  szeregu  su k cesy jn eg o  św iad ­
czą m akroszczą tk i Rh. fusca  s tw ierdzone w profilu  pobranym  ze w spó ł­
czesn y ch  p ła tó w  M. gale  ( H e r b i c h o w a  1975, 1979), za tem  za ch o ­
w a n ie  d o tychczasow ych  w aru n k ó w  w o d n y ch  je s t ró w n o cześn ie  p o d sta ­
w ą sku tecznej och rony  po p u lac ji E. m ulticaulis  i Rh. fusca  na om aw ia­
nym  teren ie .
O dpow iedni, s tosunkow o w ysok i poziom  w ody  q ru n to w e j je s t także 
n iezbędnym  w ym ogiem  do u trzy m an ia  się popu lacji M. gale. W oskow - 
n ica eu ro p e jsk a  n a leży  do ty ch  p rzedstaw icie li e lem entu  atlan tyck ieqo , 
k tó ry ch  m aksim um  zasięgu, obfitości stanow isk , a także  udziału  w zb io ­
ro w isk ach  na  Pobrzeżu K aszubskim  należy  już do fak tów  h isto rycznych . 
Jeszcze  do n iedaw na m iała ona liczne i b o q ate  stanow iska, zw łaszcza 
na  n isk ich  to rfow iskach  w  p rzym orsk ich  do linach  rzecznych  (por. m. in. 
A b r o m e i t  1898— 1940, H e r w e g  1914). W spółcześnie , w  w yn iku  
odw ad n ian ia  ty ch  te ren ó w  i p rzeksz ta łcan ia  w  uży tk i ro lno-łąkow e, za ­
sięg  M. qale  gw ałtow nie  się k u rczy  i w  zasadzie w szy stk ie  zachow ane 
stanow iska  pow inny  pod leqać o ch ron ie  rezerw ato w ej. Je s t to  tvm  bar- 
dziei uzasadn ione, że liczba zb iorow isk  z udziałem  w oskow nicy  eu ro ­
p e jsk ie j jest bardzo  n iew ielka , a ponad to  q a tu n ek  ten  n ie  p rzejaw ia  
ten d en c ji do rozp rzestrzen ian ia  się na w tó rnych , p rzesuszonych  sied li­
skach.
Pod w zględem  to le ran c ji na um iark o w an e osuszan ie podłoża p ew ­
nym  w y ją tk iem  w  g ru p ie  a tlan ty ck ich  g a tu n k ó w  to rfow iskow ych  iest 
E. tetralix.  J a k  w y k aza ły  szczegółow e badan ia  J a s n o w s k i e j  i J  a s- 
n o w s k i e g o  (1979), w sp ó łczesn y  zasięg  w rzośca b ag ien n eg o  na P o­
m orzu Zachodnim  w y d a tn ie  się zw iększył, g łów nie w  w yn iku  w kro  
czenia na  sied liska w tó rne , pow sta łe  po u m iarkow anym  osuszeniu  
torfow isk  w ysokich  i p rzejściow ych. W y n ik i badań  stra ty g ra ficzn y ch
w skazu ją, że je s t to d ruga fa la ek sp an sji tego g a tu n k u  na Pom orzu 
P ierw sze m aksim um  zasięgu  (a zarazem  m asow y po jaw  E. tetralix) 
zw iązane by ło  z początkam i odw adn ian ia  b a łty ck ich  to rfow isk  w y so ­
kich, ty p o w y ch  dla w ąsk ie j s tre fy  p rzym orsk ie j. O becn ie  to rfow iska te 
są n a jczęśc ie j w stan ie  sk ra jn e j dew astac ji na sk u tek  dalszego  o susza­
nia, eksp loatacji, pożarów  i za lesian ia . W rzosiec znika z n ich  w  g w a ł­
tow nym  tem pie, a w raz z nim  ogran iczony  ty lk o  do pasa  p rzy b rzeż­
nego zespół Ericetum tetralicis balticum. M im o pow iększen ia  - się  z a ­
sięgu i w zg lędn ie dużej am plitudy  socjo log icznej (E. te tralix  w y stęp u je  
w spółcześnie w co najm niej 11 zb io row iskach  roślinnych , por. J a s n o -  
w s k a ,  J a s n o w s k i  1979) uzasad n io n e  jes t za liczen ie  tego  gatunku  
do g ru p y  zagrożonych, a tym  sam ym  ob jęcie  o ch ro n ą  m ożliw ie pełnej 
gam y zb iorow isk  w  k tó ry ch  rośnie.
3. UWAGI KOŃCOW E
W aru n k i sku tecznej och rony  a tlan ty ck ie j flo ry  to rfow iskow ej m ają 
asp ek t teo re ty czn y  i p rak ty czn y . W  asp ek cie  teo re ty czn y m  m ieści się:
1. Poznanie skali eko log icznych  w ym agań  i b io logii ty ch  g atunków  
na obszarze Polski. Ze w zględu na położenie w pobliżu g ran ic  zasięgu, 
a czasem  naw et na ek strem a ln ie  w y su n ię ty ch  s tan o w isk ach  (np. E. mul  
ticaulis), poszczególne g a tu n k i m ogą zachow yw ać się  pod w zględem  
w ym agań życiow ych  inaczej niż w  cen tru m  sw ego w ystępow an ia , a za ­
tem dan e  z lite ra tu ry  zach o d n io eu ro p e jsk ie j sp e łn ia ją  ro lę  o rien tacy jn ą
i ty lko  u k ie ru n k o w u ją  badan ia  w tym  zakresie . Dla obszaru  Polski m a­
my do tąd  ty lk o  dobre rozpoznan ie skali fitoceno tycznej om aw ianej 
g ru p y  gatunków .
2. W  pow iązan iu  z badan iam i syneko log icznym i i au tekologicznym i 
p ilne jes t u s ta len ie  zm ienności kario log icznej, a w ięc poznan ie  rzeczy ­
w istej puli genow ej, k tó rą  m am y chronić. W  odn iesien iu  do a tla n ty ­
ckich g a tu n k ó w  to rfow iskow ych  w iedza na  ten  tem at jes t n iem al ze­
row a —  zbadano do tąd  jed y n ie  liczbę chrom osom ów  u Ch. oppositifo-  
lium  (z jednego  stanow iska) i H. vulgaris  (z k ilku  stanow isk  niżo­
w ych —  por. S k a  l i ń s k a ,  P o g a n !  973).
3. W yłączn ie  w odn iesien iu  do flo ry  to rfow iskow ej is tn ie je  m oż­
ność bezpośredn iego  u s ta len ia  je j rozm ieszczenia i udziału  w  zb iorow i­
skach  w przeszłości, a w ięc w  m iarę p recy zy jn eg o  u s ta len ia  szeregów  
sukcesy jnych . J e s t  to  w a lo r n ie  ty lk o  poznaw czy, lecz rów nież k ap ita l­
ny wr p rak ty ce  o ch rony  gatunkow ej.
W  zak resie  p rak ty k i sp raw dzoną i sku teczną form ą och rony  a tla n ­
tyck ich  ga tu n k ó w  to rfow iskow ych  okazały  się reze rw a ty  ścisłe, o ile
obejm ow ały  dobrze zachow ane i n a tu ra ln e  fitocenozy, od izo low ane o tu ­
liną na  ty le  szeroką, że sp e łn ia ła  ro lę  buforu  m iędzy zm ien iającym i się 
poza rezerw atem  w aru n k am i hydro log icznym i i innym i a zbiorow iskam i 
p o d legającym i ochronie. T en  rodzaj p ostępow an ia  ro k u je  szanse n a j­
d łuższego u trzy m an ia  się flo ry  to rfow iskow ej. T w orzen ie im itacji ek o ­
system ów  torfow iskow ych, np. w  og rodach  bo tan icznych , w y d a je  się 
jeszcze maFo rea ln y m  i n iew ie le  ob iecu jącym  na przyszłość sposobem  
zachow an ia  g a tu n k ó w  torfow iskow ych.
C echą a tlan ty ck ich  g a tu n k ó w  to rfow iskow ych  je s t b rak  tendenc ji 
(lub s łaba tendencja) do przechodzen ia  i u trzy m y w an ia  się w  zb io ro ­
w isk ach  p ó łn a tu ra ln y ch  (w y ją tek  s tan o w ią  g a tunk i halofilne, w  m n ie j­
szym  stopn iu  E. tetralix, J. squarrosus, T. caesp itosum  i inne). Zatem  
decy d u jący m  k ry te r iu m  w  w y b o rze  form y o ch rony  w in ien  być stopień 
n a tu ra ln o śc i zb iorow iska, w  k tó ry m  g a tu n k i te  w y stęp u ją , natom iast 
liczba rezerw ató w  w inna być  ad ek w atn a  do liczby s tan o w isk  taksonu. 
F ak tem  jest, że rzadkości flo ry sty czn e  p rze trw a ły  do dziś p rzede w szy ­
stk im  w  n a tu ra ln y ch  zb iorow iskach , w y m ag a ją  zatem  ścisłej ochrony  
rezerw ato w ej na  w szy stk ich  lub niem al w szystk ich  stanow iskach . O prócz 
tego  są jed n ak  gatunk i (np. M. gale), k tó re  ty lko  na części stanow isk  
pow in n y  być ch ro n io n e  w  re ze rw a tac h  ścisłych, a na  pozostałych  w y ­
m ag a ją  już czynnej pom ocy ze s tro n y  człow ieka, np. p rzez p rzy w ró ce ­
n ie  zabagn ien ia  terenu . O dnosi się to  do tych  sy tuacji, w  k tó ry ch  ak tu a l­
n e  fitocenozy  re p rez en tu ją  częściow o zaburzone, zd eg en ero w an e  i zUt 
bożone zb iorow iska.
Z asadniczym  w arunk iem  sk u teczn ej o ch rony  je s t rów nież odpow ied­
n ia  liczba rezerw ató w  z flo rą  a tlan ty ck ą  —  taka, aby  obejm ow ały  one 
p e łn ą  sk a lę  fitoceno tyczną poszczegó lnych  gatunków . O p raco w an y  przez 
J a s n o w s k i e g o  (1978) 1 przed łożony  PROP p ro jek t uzupełn ien ia 
sieci re ze rw a tó w  to rfow iskow ych  w  Polsce u w zg lędn ia  n a jlep ie j zacho­
w an e  d o tąd  to rfow iska. W y d a ie  się  jednak , że oprócz teg o  celow e i p o ­
ży teczne b y łoby  zachow an ie  dla celów  ek sp e ry m en ta ln y ch  pew nej licz­
b y  to rfow isk  częściow o zniszczonych, na  k tó ry ch  u s ta ła  in g eren c ja  cz ło ­
w ieka, np. p rym ityw na ek sp lo a tac ja  torfu, a rów nocześn ie  n ie nastąp iło  
d rasty czn e  odw odnien ie  złoża. C zęsto  m im o b rak u  op tym aln ie  w y k sz ta ł­
conych  zb iorow isk  ro ślin n y ch  w  tak ich  m iejscach  zachow ała  się in te re ­
su jącą , czasem  n aw et b o g a ta  flora, a tak że  k ró tk o trw a łe  zb iorow iska 
in icialne. T ego ro d zaju  re ze rw a ty  m ogłyby  być m iejscem  różneno ro ­
d za ju  b ad ań  i dośw iadczeń  n ie  zaw sze m ożliw ych do p rzep row adzen ia  
w  reze rw a tac h  częściow ych1 (np. śledzenia ob jaw ów  i tem pa u s tęp o ­
w an ia  w y b ran y ch  gatunków ). N ow e, ek sp e ry m en ta ln e  re ze rw a ty  w  w ięk ­
szym  stopniu  po śred n io  niż bezpośredn io  m ogłyby  p rzyczyn ić  się do 
sk u teczn ej och ro n y  flo ry  to rfow iskow ej.
K olejnym  w arunk iem  pow odzenia och ro n y  g a tu n k o w ej je s t stała 
ob serw acja  ob iek tów  chron ionych , tak  aby  w razie  konieczności w  porę 
m ożna było  w prow adzić zabiegi k o rek cy jn e . P rzedstaw ione w ynik i b a ­
dań nad  zachow aniem  się  Rh. iusca  i E. m ulticaulis  św iadczą, że naw et 
w ca łkow ic ie  n a tu ra ln y ch  fitocenozach  m ogą za istn ieć  na ty le  e k s tre ­
m alne w arto śc i czynn ików  sied liskow ych, że doprow adzają  do o k re so ­
w ego zaniku  części popu lacji i ty lk o  d łu g o trw ała  o b serw acja  pozw ala 
uchw ycić isto tę zjaw iska. Tym  bardzie j m ożna się  spodziew ać podobnej 
reak cji w  ekosystem ach , k tó re  w m om encie u tw orzen ia  rezerw atu  m iały 
już n aruszoną  hom eostazę.
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5. SUMMARY
In the peat-bog flora of Poland A tlantic species (sensu lato) constitu te  a ra ther 
considerable and geobotanically  significant group. They are com ponents of m any plan! 
associations, m ainly of those on non-w oody peat-bogs of all types. They also occur 
in meadow, shrub and w ood comm unities. These associations a re  m ostly natural, 
seldom sem inatural; synanthrop ic  com m unities do not probably  contain  a constant 
plant group out of A tlantic peat-bog species.
In Poland a degree of th rea t of the analyzed group is extrem ely  high. Out of 33 
vascu lar species 17 are  endangered, 6 — vu lnerab le  and ano ther 3, as ra re  ones, are 
under legal protection.
The resu lts of exam ining 4 chosen species in the C ashubian C oast Region (Po- 
brzeze Kaszubskie) —  Rhynchospora lusca, Eleocharis multicaulis,  Myrica gale, and 
Erica tetralix  — show  that a practical m ethod of gene pool protection  should be 
s tric tly  connected  w ith the present condition  and dynam ics of the ir populations as 
w ell as w ith the genesis of com m unities in w hich th e  species exist. Rh. fusca  and E. 
multicaulis  need strict reserve  protection  for they  grow  only in natu ra l phytocoenoses. 
The response and d istribution  of their populations are conditioned by the 
running  of ground w ate r level fluctuations. Both these species, in spite of their 
periodic vanishing, succeed to rem ain  in the localities they  have occupied till now 
and show no tendencies to leave  them. In the C ashubian Coast Region M. gale 
occurs partly  on habitats changed by land use (especially by drainage) and then 
requ ires active conservation  through rein troducing  bogginess into partia lly  protected  
reserves. Due to the sudden decrease of population  density  as well as lack  of 
tendenc ies to transfer to secondary  comm unities, this species needs protection  at all 
sites in the C ashubian Coast Region.
E. tetralix  is one of v ery  few A tlantic peat-bog species w hich enlarge geographi­
cal range and phytocoenotic scale. The two processes, how ever, do not com pensate 
losses resulting  from its rem oval from previously  occupied hab ita ts  (m ainly from the 
Baltic ra ised  bogs), w here E. tetralix  has occurod in large quantities and has been 
building up its own association — Ericetum letralicis balticum.
-The effectiveness of preserv ing  a gene pool of A tlantic peat-bog species is 
connected  w ith both research  and practical actions. In Poland A tlantic species require 
autecological and caryological exam inations due to their occurence near area limits. 
Besides, it is extrem ely  im portant to learn  their role and partic ipation  in succession 
series.
The choice of practical, indirect conservation  m ethod has to  lean  m ainly on 
the identification of a naturalness degree of the com m unities in w hich each of the 
species occurs. M oreover, a num ber of reserves should be adequate  to the ra rity  
degree and phytocoenotic scale of a species. A part from the existing  reserves of 
stric t and partial protection, it seems purposeful to establish  experim ental reserves 
(e.g. on partly  destroyed  peat-bogs) in w hich researches into the in tensity  and sym ­
ptom s of peat-bog species d isappearance could be carried  out. This sort of reserves 
could indirectly  contribute to A tlantic species protection. In all cases, irrespective of 
conservation  method, it is essential to keep  observing a sta te  of p ro tected  species po­
pulations in o rder to implement in terven tion  m easures, if necessary.
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